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Cahit Arf, 1910 yılı Ekim ayının II'inde 
Selanik'le Islahhane Mahallesinde doğmuş. 
1912-13'tc Balkan Savaşı dolayısıyla ailesi 
İstanbul'a göç etmiş. Üsküdar'da posta ve 
telgraf müdürü olan babası 1. Dünya Sava­
şında posta müfettişi olunca, aile Beşiktaş'a 
taşınmış. Üç-döıt yaşlarında anaokuluna 
başlayan Arf, çocukken kendi kendine oy­
namaya çalıştığım ve kağıttan oyuncaklar 
yaptığını anımsıyor ve sürdürüyor sözleri­
ni: "Çocukların eline oyuncak yığmak doğ­
ru değil, oyuncaklarım mümkün mertebe 
kendilerinin yapmalarını sağlamak hızım.” 
Burada önemli birde saptaması var: "İn­
sanlarımız kopya etmeyi beceriyor fakat 
kendileri bir marifet yapmak konusunda bir 
hayli tembel."
Beşiktaş'la otururken bir Fransız anaokulu­
na devam eden Arf altı-yedi yaşında ilko­
kula yeni başlamışken Mütareke imzalanın­
ca okulu bırakmak zorunda kalmış. Daha 
sonra İstanbul Sultanisinin ilk kısmına baş­
lamış. O sırada Kurtuluş Savaşı da başlı­
yor. Cahit Arf bu dönemde savaşla ilgili 
gelişmeleri izlemek amacıyla her gün gaze­
te okurmuş. Okulda ise dersleri iyiymiş. 
Ezber kapasitesi yetersizmiş ama grameri 
iyiymiş. Mantığa merakı ise o yıllara daya-
Babası Anadolu Kuva-yı Milliye hareketi­
ne postacı olarak katılınca İstanbul'dan ön­
ce Kastamonu'ya daha sonra Adana'ya geç­
mişler. Çocukluğu savaş ortamı içinde 
Anadolu'da geçen Cahit Arf, "küçük bir ço­
cuk olarak milletin duygularını duyabili­
yordum, çünkü ülkede o sırada esen hava­
dan herkes etkileniyordu" diyor. Arf 
ilkokulu, babasının tayin edildiği İzmir'de 
bitirdiğini, matematikle ilgisinin de o za­
man başladığını anlatıyor. Buradaki hocası, 
Euklid geometrisinin ilk teoremlerini ona 
ispat ettirir. Lisede ise Arf cebiri keşfeder. 
Kendiliğinden sayılar yerine harf koyarak 
hesap yapmayı öğrenir, hesabı sonuna gö­
türdükten sonra nümerik değeri hesaplama­
yı adeta keşfeder. Zaten gerçek öğrenim in­
sanların adeta keşfcdercesiııe öğrenmesidir. 
Okuduğunu bellemek yeterli değildir.
Hocaları ve babasının arkadaşları Cahit
nılla beş yıl okuması gerekecektir, halbuki 
İzmir'de kalsaydı liseyi üç yılda bitirecekti. 
Cahil Arf iki yılın çok kayıp olduğuna ka­
rar verir ve bir üst sınıfa devam eder. Fakat 
matematik sınavını geçemez ve kayıt oldu­
ğu sınıfa dönmesi gerekir. Ancak beş yıl 
kaybetmeyi benimseyebilmiş değildir. Er­
tesi gün derse girmez ve müdürün görebile­
ceği bir şekilde avluda dolaşmaya başlar. 
Müdür kendisini çağırtınca durumu anlatır 
ve bir ay süre ister. Bu bir ay sonunda yapı­
lan kompozisyon sınavına göre en iyi kağıt 
Cahit Atfındır. Böylecc Türkiye'de üç yıl­
da bitireceği liseyi Fransa’da iki yılda biti­
rir. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığının 
eğitim burslarından birini kazanarak lise 
öğretmeni olmak üzere tekrar Fransa'ya gi­
der. Bu gidişinde matematikçi olmaya ka­
rar verir. Eğitimini bitirip geri döndüğünde 
Galatasaray l.isesi’ne öğretmen olarak ata­
nır, fakat kemlisi bunu islemez. O Anado­
lu'da bir lisede çalışıp öğrencilere yalnız 
matematik değil, kendi kendisine düşünme­
yi öğretmek istemekledir. Nasıl mı? Görüş­
leri biıbiılcriyle çelişen düşünürleri mesela 
Maıks'la Nietzsclıe'yi öğretecektir. "Tercihi 
kendi yapsın öğrenci, yani tercih yapma 
durumuna gelsin." Yine de Galalasarav Ei- 
sesi'ııdc bir yıl öğretmenlik yapar. Galata­
saray'dan üniversiteye geçer, sonra Göttiıı- 
gen l hıiversilesi'nde doktora yapar. AıTııı 
gençlere önerisi ise mümkün olduğu kadar 
erken yaşta kendilerine bir problem edin­
meleri. "Problem aşikâr olabilir, çözülmüş 
olabilir fakat devamı üzerine gider." Ken­
disi de problemlerinin devamını temenni 
ediyor.
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Arfııı yabancı ülkelere gönderilmesi konu­
sunda ailesini destekler ve Arf Fransa'ya 
gider. St. Loııis Eisesi'ıtde kayıt olduğu sı-
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